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Структура работы. Дипломная работа (62 страницы) состоит из 
введения, 3-х глав, заключения, списка использованной литературы 
(30 источников). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ, 
ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ, РАСПИСКА, ДОВЕРЕННОСТЬ, 
ЗАЯВЛЕНИЕ, СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СТИЛИСТИКА. 
Объектом исследования является отражение особенностей 
официально-делового стиля в методике преподавания русского языка как 
иностранного. 
Предметом исследования является процесс обучения официально-
деловому стилю русского языка иностранных студентов университета.  
Цель исследования – теоретически аргументировать 
целесообразность обучения китайских студентов официально-деловому 
стилю и разработать методические рекомендации для соответствующего 
преподавания. 
Задачи работы, определившие полученные результаты: 
• Выделить важнейшие особенности официально-делового стиля. 
• Охарактеризовать лексические и грамматические (морфологические, 
синтаксические) черты официально-делового стиля. 
• Проанализировать его основные подстили и речевые жанры с точки 
зрения перспектив обучения китайских студентов русскому языку. 
Методы исследования: 
• систематизация данных научной литературы; 
• стилистический анализ официально-деловых текстов; 
• обобщение опыта ведущих ученых-педагогов в области РКИ. 
Практическая значимость дипломной работы заключается в  
последующем использовании рассмотренных текстов и инструкций в 





STUDYING OF PECULIARITIES OF OFFICIAL STYLE 
IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES 
 
The diploma thesis (62 pages) consists of an introduction, 3 chapters, 
a conclusion and a list of references (30 sources). 
KEY WORDS: OFFICIAL STYLE, GENRE KINDS, RECEIPT, POWER 
OF ATTORNEY, APPLICATION, INTERNAL DOCUMENTS, STYLISTICS. 
The research is aimed to ground theoretically the necessity of teaching 
Chinese students official style and developing guidelines for their teaching. 
The research object is official style in the Russian as a second language 
teaching methodology. 
The research subject is the process of teaching foreign students to master 
the Russian official style. 
The tasks of the work, determined the results: 
 • To select the most important features of official style. 
 • To describe the lexical and grammatical (morphological, syntactic) 
features of official style. 
 • To analyze its main substyles and speech genres from the perspective of 
Chinese students learning Russian language. 
 Research methods: 
 • systematization of data of scientific literature; 
 • stylistic analysis of official texts; 
 • generalization of experience of leading scientists and educators in the field 
trials. 
 The practical significance of the thesis lies in the subsequent use of the 
considered texts and instructions as didactic material in training trials. 
 
